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S U M A R I O 
PRESIDENCIA DE U JUNTA 
TECHIM DEL ESTADO 
Orí/en.-Concediendo los beneflcloa 
establecidos en el artículo 1." del 
Decreto número 220 ei la S k . «Pa-
pelera de Arzabalza» - P á g 3058. 
Ornen.—Idem idem a la S. A. «Minas 
de Langreo y Siero».—Pág. 3058. 
Or¡/en.-Confirmando en el cargo a 
D. Juan Irigoyen Querrlcabeitia, 
funcionario del Cuerpo facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Ar- . 
queólogos, con destino en el Archi-
vo de la Delegación de Hacienda de 
Vizcaya.-Pág. 3058. 
Orí/en.-Idem idem a D . Evelio Sa-
' laiur García, Catedrático de la Uni-
versidad de Valladolid.-Pág. 3058. 
Orden,—Idem Idem a D . Mariano Sán-
chez Sánchez y D. Clodoaldo Gar-
da Muñoz, de la Universidad da 
Valladolid. -Pág. 3058. 
i Orden -Idem idem a D Santos Sam-
per, D. Fermín García Ezpeleta y 
doña María de Jesús AlvaT-ez Fer-
nández, Inspectores de primera en-
seSanza de Vizcaya. -Pág. 3059. 
Oz-cfen.-Sobre capacidad física del 
Portero 4." de Ministerios civiles 
Tomás Fernández Madrid.-Pági-
na 3059. 
Orrfen.—Cesando como alumno inter-
no, e inhabilitación durante cinco 
ailos para cargos universitarios, a 
D. Aurelio Rodríguez Qallejones, 
de la Facultad de Medicina de Va-
lladolid.-Pág. 3059. 
lOrí/en -Ideni en el cargo de Auxiliar 
temporal, D. Vicente Baena Baena, 
e inhabilitándole durante tres aflos 
P^fa cargos de enseñanza.—Pági-
na 3059. 
lOrrfen.-Inhabilitando por cinco aflos 
para cargos universitarios a D. Ma-
nuel Blanco Sarmiento, Ayudante 
de Clases Prácticas de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Valladolid.-Pág. 3059. 
n en su cargo a 
u. Pedro Carasa Arroyo, Catedrá-
ila3(á ° Vigo.-Pági-
"^^¡^«"i-pesestlmaudo instancia de 
Orí/e«.—Disolviendo las Asociaciones 
profesionales que se mencionan.— 
Pága. 3050 y 3060. 
SECRETARÍA DE GUERRA 
Pensiones Orden. -Sobre comparecencia de tes-
tigos ante la Autoridad militar para 
levantamiento del acta que deter-
mina el párrafo 1.° del artículos.® 
del Decreto núm. 92 (B. O . núme-
ro 51),-Pág. 3060. 
Alféreoea bonornrloa Aaslliare* dV 
ContablIIflna ^ 
Orrfen.—Nombrando Alféreces hono-
rarios Auxiliares de Contabilidad a 
Alejandro Peiletier Romány ótrOB. 
Pág. 3O0Q. 
Asoensos Orden.—Se promueve al empleo de 
Teniente y Alférez provisional a 
D . Francisco Abascai Fernández y 
otros.-Pág. 3060. 
Ofáen.—Idem al empleo de Alférez 
provisional de Artillería a los alum-
nos D . Enrique Barceló Carlos y 
otros. —Págs. 3060 y 3061. Orden —Se concede el empleo de Ca-
pitán al Teniente del Cuerpo de In-
válidos D . Joté Permuy Castaflón. 
Pág. 3081. 
Aslmllnelonea 
Ordert,—Deja sin efecto la asimilación 
' concedida al Médico civil D. Ernes-
ío Salmerón Galán, en virtud de 
Orden de 15 de febrero último 
(B. O . núm. 120)—Pág. 3061. 
Ordie/i. —Idem idem al Médico civil 
D. Eumenio Ancochea Cibeira por 
Orden de 26 del mes próximo pa-
sado (B. O . núm. 281).-Pág. 3061. Orden.—\itm idem al Médico civil 
D. José Fernández González por 
Orden de 26 de mayo último («Bo-
letín Oficial» núm. 220).-Pág 3061 
Orden—Rectifica la Orden de 9 del 
actual (B. O . núm. 297) eu lo que se 
refiere al primer apellido del Médi-
co civil D. Vicente Carrulla Riera.— 
Pág 3081. 
Orden.—Concede la asimilación mili-
tar que indica a D. Prudencio Oli-
vera García y otros.—Págs. 3061 y 
3062. 
Campo de Mnttladoa «e ta Siierr* 
Declarando MuUl«do absQlU" 
30Q7 
to al guardia de asalto Manuel éa-
llina AÍontoto.-Págs. 3062 :y 3063. Orden Rectificando la Orden de 10 
de julio próximo pasado (B. O. nú- • 
mero 266) por la que se declaraba 
«Caballero Mutilado Absoluto de 
Guerra por la Patria» al Sargento 
de Artillería D. Luis Pérez Cid, en 
el sentido que indica.-Pág. 3063. Orden.—UQxa idem la de 16 de julio 
próximo pasado ( B . O. núm. 272) 
respecto de D . Julián de Miguel 
Garc ía .-Pág . 3063. Orden.~\Aem Tdem la de 10 de julio 
próximo pasado (B. O- núm. 266) 
respecto de D . Antonio Urbina Ga-
rr ido .-Pág . 3063. 
Sereehoa p M l r * s * 
Orden—Accediendo a lo solicitado 
por el Brigada y Sargento D. Artu-
ro Herrero Rodríguez y D . Manuel 
Rodríguez Pérez, que solicitan aco-
gerse a los beneficios de derechos 
pasivos máximos que establece el 
Estatuto de Clases pasivas.—Pá-
gina 3063. 
Deatiaos Otden. — Nombrando Ayudante de 
Campo del Excmo Sr. General don 
Emilio Fernández Pérez, Inspector 
General de la Guardia civil, al Co-
mandante de Infantería D . Arturo 
Sanz Toballna. - Pág . 3063. 
DUpoalblM 
Orrfert.—Pasa a situación de «Dispo-
nible gubernativo» el Practicante 
Militar D . Vicente Mayor J a é n , -
Pág . 3063. 
Empleos h*n#r<fi«M 
Orden.—Se confiere el empleo de Al-
férez provisional honorario a ios 
Milicianos de F E. T y de las 
J . O . N . S. , D. Epifanío Izquierdo 
Benito y otro.—Pág. 3063. 
He«aU« mutwr 
Orden.—Concede la Medalla Militar 
al cabo Embarek Ben Brahim, con 
méritos contra/dos.-Pág. 3063. 
Orden.—Idem al soldado de idem, nú-
mero 244, Mohamed Ben Tanyi — 
^Pág . 3064. Orden - Idem al idem, número 4.074, 
Abderrahaman Ben Kaddur.—Pági-
na 3064. Orden. Idem al Teniente de Infante-
ría, fallecido, ü . Francisco Marmol 
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óaolaliaad de 0«niplenien*« 
OrfTen.—Asciende al empleo Inmedia-
to al Alférez de Complemento de 
Caballería D. Francisco Pericas Pe-
drinacl.-Póg. 3064. 
Orí/en,—Idem Idem al Alférez de Com-
plemento de Caballería D . Pruden-
cio Qonrález Altuna,—Pág, 3064. Orden. — Idem Idem al Alférez de 
Complemento de Caballería D. Juan 
Moneerral PIza y otros.—Pdg, 3004. 
Dastinos 
Onrfen.—PaBa destinado a la Delega-
ción de Prensa y Propaganda de 
Salamanca d Teniente de Comple-
mento de Caballería D Ramón Dal-
mases Villavechla.—Págs. 3064 y 
3065. 
Habaitaclone» 
Orrfcn.—Habilita qara ejercer empleo 
de Capitán al Teniente de Comple-
mento de Infantería D . Félix Juan 
Valdés.—Pág. 303 . 
neempiMO 
Ordlen.—Pesa a situación de reempla-
zo, con residencia en Melllla, el 
Oficial moro de 2,' clase Moharaed 
Ben Moh el Hach .-Póg . 3066. 
Betlro* 
Orden.—Vamn a situación de retira-
dos los Oficiales comprendidos en 
la relación que acompaña.—Pági-
na 3065. 
HeaM«inlen4o d« tailb«r piislTo' i 
Orrfe/í.—Seflalando el que correspon-
de al Coronel de Infantería retira-
do, D. Alvaro Arlas de la Torro.— 
Pág. 3085. 
Al Bervlolo del Proiertorado 
Orden.—Vasa a la situación de «Al 
Servicio del Protectorado» el Sar-
f ento de Infantería D . Pascual ¡ampos Duce.—Pág. 3065. 
Penatonei Orden. — Concediendo penalfin, ton 
carácter provisional a dofla Joseln 
Martín Alzua y otíos.—Págs. 3oeil 
Q 3069. 
BtPOIOK PEI AIRI 
Aaaenaos Orden.—Se concede el ascenso si 
empleo de Teniente de Complemen-
to de Aviación a los Alféreces don 
Antonio López Sert y otros.-Pá. 
gina 3070. 
TKolos Orden.—Se concede el Titulo de Pilo-
to Militar de Aeroplanos de Querrá 
al Brigada de Aviación D . Florláa 
Macarrón Fernández.—Pág. 3040, 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Extfan)era.-Caiii-
bios de compra de monedas. 
Abhinistracioh de Justicu 
Edictos y requisitorias. 
Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado 
ORDENES 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decr^o núm. 220 de 17 de 
febrero último y aceptando ei in-
forme de esa Comisión, que es-
tima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por la 
Sociedad Anónima «Papelera de 
Arzabalza», con domicilio en To-
losa (riuipúzcoa), he acordado 
conceder a esa entidad los bene-
ficios establecidos en el articulo 
primero del expresado Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 25 de agosto de 
1937 =Segundo Año Triunfal.== 
Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
establecidos en el articulo prime-
ro del expresado Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 25 de agosto de 
Í937. Segundo Año Triunfal. 
==Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto núm. 220 de 17 de 
febrero último y aceptando el 
Informe de esa Comisión, que 
estima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por 
la Sociedad Anónima «Minas de 
Langreo y Sicro», con domicilio 
en Oijón y accidentalmente en 
L a Coruña,he acordado conce-
(!«»' t e«« entidad )of beneficios 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido a D. Juan Irigoyen 
Guerricabeitia, funcionario del 
Cuerpo Facultativo de Archive-
ros, Bibliotecarios y Arqueólo-
gos, con destino en el Archivo de 
la Delegación de Hacienda de 
Vizcaya, de conformidad con la 
propuesta de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza, y con arre-
glo a lo dispuesto en el Decreto 
de 8 de noviembre último y Or-
denes de 10 del mismo mes y 17 
de f e b r e r o pasado, para su apli-
cación, dispongo: 
La confirmación en el cargo de 
D.Juan Irigíjyen Guerricabeitia. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 21 de agosto de 
1937 = Segundo Año Triunfal. 
=Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
fianza, y con arrego a lo dispues-
to en el Decreto de 8 de noviem-
bre último y Ordenes de 10 del 
mismo mes y 17 de febrero pa-
sado, para su aplicación, dis-
pongo: 
La confirmación en el cargo 
de D. Evelio Sa lazar García e 
Inhabilitación para cargos direc-
tivos y de confianza. 
Dios guarde a V. E. . muchos 
años. Burgos 21 de agosto de 
1937 =Segundo Año Triunfal. 
=Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza, 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente instruido a D. Evelio Sa-
lazar García, Catedrático de la 
Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Valladolid, de con-
formidad con la propuesta de la 
Con^Ulí^tt de Cultura v ISnae-
Excmo. Sr.: Vistos los expe-
dientes instruidos a D. i\1arlano 
Sánchez Si'mchez y D. Ciodoaldo 
García Muñoz, Catedráticos de 
la Facultad de Medicina de a 
Universidad de Valladolid, úe 
conformidad con la propuesta^ 
de la Comisión de Cultura y En-: 
señanza,y con a r r e g l o a lo dis-
puesto en el Decreto de 8 de no-
viembre último y Ordenes 
del misino mes Y l ^ ' i n dí 
pasado, para su aplicación, dis 
' ' T f confirmación en el cagj 
de D. Mariano Sánchez S nchJ 
y de D. Ciodoaldo García W 
"°Dios guarde a V. E. 
años . Burgos 21 de a ^ ^ 
1937.=Segundo Año Trlunwi' 
Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comlslíf '^l 
Piiltíir® y En»eflanz«, 
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Excmo. Sr.: Vistos los expe-
dientes Instruidos a D. Santos 
Samper, D. Fermín García Ez-
peleta y D.® María de Jesús Al-
varez Fernández, Inspectores de 
Primera Enseñanza de Vizcaya, 
de conformidad con a propues-
ta de la Comisión de Cultura y 
Enseñanza y con arreglo a lo 
dispuesto en el Decreto de 8 de 
noviembre último y Ordenes de 
10 del mismo mes y de 17 de fe-
brero pasado para su aplica-
ción, dispongo: 
La confirmación en el cargo 
de D. Santos Samper, D. Fer-
mín García Ezpeleta y de Doña 
María de Jesús Alvarez Fernán-
dez. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 21 de agosto de 
1937.=Segundo Año Trlunfal.= 
Francisco O. Jordana. 
Sr, Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
ta de la Comisión de Cultura y 
Enseñanza y con arreglo a lo 
dispuesto en el Decreto de 8 de 
noviembre último y órdenes de 
10 del mismo mes y de 17 de fe-
brero pasado para su aplicación;, 
dl^ongo; 
El cese como alumno interno 
e Inhabilitación durante cinco 
años para cargos universitarios. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 26 de agosto de 
.193r, Segundo Afto Triunfal. 
«Francisco Q. lordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Vistas las justifi-
caciones de la capacidad intelec-
tual y física en que se encuentra 
Tomás Fernández Madrid, Por-
tero 4.° de los Ministerios civi-
les, con destino en el Instituto 
Nacional de 2." Enseñanza de 
Sevilla, para continuar en el ser-
vicio activo de la Administra-
ción civil del Estado, y teniendo 
en cuenta el informe favorable 
del Director del referido Centro 
y lo que previene el artículo 13 
del Estatuto vigente de esta cla-
se de personal, he acordado: 
Que el mencionado Por-
tero continúe en el destino que 
en la actualidad desempeña; y • 
2 ° Que por la Secretaría de 
dicho Centro docente se haga 
constar esta resolución en el tí-
tulo administrativo del Interesa-
do, mediante la correspondiente 
diligencia. 
Burgos'25 de agosto de 1937. 
==begundo Año Triünfal.=Fran-
cisco Q. Jordana. 
Sr Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente Instruido a D. Vicente 
Baena y Baena, Auxiliar tempo-
ral de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Valladolld, 
de conformidad con la propuesta 
de la Comisión de Cultura y En-
señanza y con arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto de 8 de no-
viembre último y órdenes de 10 
del mismo mes y 17 de. febrero 
pasado para su aplicación; dis-
pongo: 
IJEl cese en su cargo de Auxi-
liar temppral a D. Vicente Bae-
na y Baena, e inhabilitación du-
rante tres años para cargos de 
enseñanza. 
Dios guarde a V. E. muchos 
anos. Burgos 26 de agosto de 
1937.==Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Ej^ cmo. Sr.: Visto el expe-
diente instraido a Aurelio Rodrí-
gucz Galtojones. Alumno, Inter-
no de la Facultad de Medicina 
Je la Universidad d e Valladolld, 
«e conformidad con la propues» 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te Instruido a D. Manuel Blanco 
Sarmiento, Ayudante de Clases 
Prácticas de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Va-
lladolld, de conformidad con la 
propuesta de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza y con arre-
glo a lo dispuesto' en el Decreto 
de 8 de noviembre último y ór-
denes de 10 del mismo mes y 17 
de febrero pasado para su apli-
cación; dispongo; 
La inhabilitación por cinco 
años para cargos universitarios. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 26 de agosto de 
193r.^Segundo Año Triunfal' 
=Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expedit 
te instruido a D. Pedro CaraJ 
Arroyo, Catedrático de Latín 
Instituto de 2.® Enseñanza 
Vigo (Pontevedra), de conforr 
dad con la propuesta de la Cd 
misión de Cultura y Enseñanza! 
con arreglo a lo dispuesto en I 
Decreto de 8 de noviembre últlf 
mo, y órdenes de 10 del mísmj 
mes y 17 de febrero pasado par 
su aplicación; dispongo: 
La reposición en el cargo, coj 
pérdida de los haberes devenge 
dos durante la suspensión, dd 
D. Pedro Carasa Arroyo, e inj 
habilitarle para cargos directivo^ 
y de confianza en Institucionc 
Culturales y de Enseñanza. 
Dios guarde a V. E. muchó^ 
años. Burgos 26 de agosto áe 
1937.=Seguudo Año Triunfal.=J 
Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisiór 
de Cultura y Enseñanza. 
Vista la instancia presentadál 
por D. Guillermo González Me-| 
neses Rodríguez contra acuerdo! 
de la Presidencia de la Junta! 
Técnica fecha 24 de julio pasado I 
que anuló su nombramiento del 
profesor interino de Educación | 
Fisica y 
Considerando: Que dicha re-I 
solución es .firme y contra ella 
no cabe otro recurso que ante el 
Jefe del Estado, a tenor del ar-
tículo 20 del Reglamento Orgá-
nico de la Junta Técnica, 
Esta Presidencia ha acordado 
desestimar la mencionada ins-
tancia. 
Burgos 25 de agosto de 1937. 
Segundo Año Triunfal.==Fran-
cisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: En distintas épo-^ 
cas y con expresa aprobación 
ministerial se crearon tres aso-
ciaciones de carácter benéfico 
«Asociación Benéfica de Em-
pleados de Correos», «Sociedad 
de Socorros» y «Asociación dé 
Nuestra Señora del Pilar» poste-
riormente llamada «Hogar Es-
cuela». 
Es evidente que en todas ellas 
se cumplieron los requisitos 
esenciales para que nacieran a 
i'Aií^ te 
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1 vida legal, pero no es menos 
|erto que, en los üitimos años, 
tutela y vigilancia que por mi-
Isterio de la Ley compete ai obierno y a las Autoridades 
Iniinistrativas, no se ejerció 
bn !a debida eficacia, deriván-
[o?c de esa laxitud de normas 
p a dCvA'iación de los fines que 
persiguieron al crearlas, que to eran otros que el fomentar el lás sano espíritu corporativo y 
auxilio y beneficio mutuo de 
tus adheridos. 
En su virtud, he dispuesto lo 
juiente: 
1." Se declaran disueltas las 
Ires asociacjlpnes profesionales 
ituiadas «Asociación Benéfica 
ie Empleajáos de Correos>, «So-
ciedad de' Socorros mutuos de 
impleados del Cuerpo de Co-
|rreo¿» y < Hogar - Escuela de 
'luérfanos de Correos». 
2 ° Se crea, con carácter na-
ional, una «Asociación Bené-
ica de Correos», cuyo objeto es 
socorrer con cuotas en metálico 
en la cuantía que permitan los 
ingresos, a los jubilados y here-
deros de los funcionarios falle-
cidos, y constituir pensiones 
rfiénsuales para atender a la 
educación de sus huérfanos. 
3.° Esta nueva Asociación 
asumirá los derechos y obliga-
ciones de las disueltas, y se ha-
rá cargo de sus bienes muebles, 
inmuebles, efectos y documen-
tos, administrándolos mediante 
una Comisión provisional. 
4.° La Comisión provisional 
estará constituida por el Jefe de 
ios Servicios Bancarios de Co-
rreos y otros dos funcionarios 
designados por el Director del 
Ramo, quien actuará como Pre-
sidente. 
• '5.° Esta Comisión redactará 
el proyecto dé Estatutos, en el 
)lazo máximo de un mes, procu-
rando al refundir los de lasares 
Asociaciones disueltas, acoplár 
y cóncíliar los derechos de los 
antiguos asociados. Dicho pro-
yecto se someterá a la aproba-
ción de la Junta Técnica del Es-
tado. 
Burgos 25 de ago'sto de 1937. 
Segundo Año Triunfal.=El Pre-
sidente, Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas y Comuni-
caciones, 
O r d e n e s 
Pensiones 
Con objeto de evitar gastos y 
perjuicios que al servicio se irro- . 
gan por el traslado de testigos, 
especialmente cuando pertene-
cen a Armas o Cuerpos Arma-
dos y las dificultades para que 
éstos concurran en día y hora 
determinada ante la Autoridad 
Militar para el levantamiento del 
acta que determina el párrafo 1.° 
del artículo 6.° del Decreto nú-
mero 92 (B. O. del E. núm. 51) 
)rocede, para los casos en que 
os testigos se hallen ausentes 
de la Plaza en que tengan que 
efectuar su comparecencia, se 
sustituya ésta por una declara-
ción jurada suscrita por los mis-
mos con el visto bueno de sus 
Jefes o con el de la Autoridad 
Militar de su residencia, si fue-
ren paisanos, y reunidas las tres 
por el Gobernador o Coman-
dante Militar de la provincia o 
punto de residencia déla perso-
na interesada, formular el certi-
ficado que de ellas se deduzca, 
para que surta los efectos que 
señala el citado artículo. 
Burgos 24 de agosto de 1937. 
Segundo Año"Triunfal.—El Ge-
neral Secretario, Germán Gil 
Yuste. / 
Alféreces honorarios Auxilia-
res de Contabilidad 
Como comprendidos en la Or-
den de 26 de mayo último (B. O. 
núm. 219), se nombra Alféreces 
honorarios Auxiliares de Conta-
bilidad, por el tiempo que dure la 
actual campaña, al Cabo y Sol-
dados que a continuación se re-
lacionan, quedando destinados 
en los mismos Cuerpos en que 
se hallan actualmentci 
Ejército del Centro: 
Cabo Alejandro Pelletier Ro-
mán. 
Soldado Modesto Beltrán Jiménez 
Parque de Artilleria de Melilla: 
Artillero 2.° Juan CanoMerino 
Burgos 24 de agosto de 1937. 
= Segundo Año Triunfal.= El 
General Secretario Germán Gi l 
Y«8te, 
Ascensos 
Por haber terminado con apro-
vechamjento el curso correspon-
diente, se promueve al empleo 
de Tenientes y Alféreces provi 
sionales a los alumnos que a 
continuación se relacionan. 
Tenientes provisionales: 
D. Francisco Abascal Fernández 
Antonio Angulo Alvarez 
José Cucurella Alsina 
Antonio Ceva García 
Miguel Ederra Zalva 
Auxilio Goñi Donazar 
Germán Escribano Ortega y 
Herrero 
Rafael Mújica Celaya 
Eugenio Izquierdo Aguilar 
Pedro Moreno Segura 
Manuel Navarro Mancebo 
Antot\io Sánchez Córdoba 
Emilio Delgado Orbaneja 
Juan Antonio Conde y de 
Ponte. 
José Gordón Morales 
Teodoro Aparicio Gutiérrez 
Fausto García Marco. . 
Antonio Oliva Martín 
Antonio Mora López 
José Chávarri Zuazo 
Luis Ignacio Alós y Huelin 
José María Mas de Kaxaes 
y Arbós. 
José Lafuente Romero 
Francisco Meis Domínguez, 
José María de Pedro San Gil 
Manuel Lote Fernández. 
Tomás Morales Alfaro. 
Manuel Téllez Ballesteros 
Pablo Aragón Treceño 
t Luis Cordero Piriz 
Luis María Iribarren Izurzun 
Luis González de Echávarri 
Luis Calvo Serrano 
Ramón Vargas Urbano 
Román Sánchez Gómez 
Alférez provisional: 
D, Ignacio de Alós y Huelin 
Burgos 24 de agosto de 1937. 
=Segundo Año Triunfal. = W 
General Secretario, Germán üii 
Yuste. 
Se promueve al empleo de Al-
férez provisional del Arma ae 
Artillería, y pasan a servir os 
destinos que se indifti, " 
Alumnos declarados apios^ 
curso convocado por Oraen 
16 de julio último (B. O-
3060 
Guipúzcoa 
Sevilla 
Córdoba. . . . 
Logroño . •. • 
Navarra 
Palma de M." 
Soria 
Navarra . . . . 
Guipúzcoa,. 
Idem . . . . • • 
La Co r u ñ a . . . 
'Burgos 
Idem 
Guipúzcoa. . . 
La Coruña . . . 
Def.MtimoElÍMWl 
Córdoba. . . 
Leyes o 
Reglamentoi 
que se le» 
aplica 
lArt, V del De-
neto lúm. 9Z, 
je % je i^elem-
br» 1936 (B. 0. 
deil. úm. 6 1 ) 
Fecha en que 
debe empezar el abono 
de la pensión 
Dia Mea 
4rt.3° del De-
creto Bíni. 9í, 
de 2 de dieien-
bre 1936 (B. 0. 
jelE.iiáin. 61) 
Octubre. 
Septbre . 
Agosto.. 
Septbre . 
Agosto.. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Septbre. 
ju l io . . . . 
Idem . . . 
Dicbre... 
Idem . . . 
Idem . . . 
Agosto.. 
Idem . . . 
Septbre . 
Agosto.. 
Año 
Delegación de Ha-
cienda, Cuerpo o Pa-
gaduría en que seles 
consigna el pago 
1936 Guipúzcoa . . . . 
1936 Sevilla 
1936 
1936 
1936 
1936 Baleares 
1936 P»?." H»b.6.° e. Ejército 
1936 Id. 6.° id. id 
1 1937 Id. id. id . id . . . . 
1937 Id. id. id . id . . . . 
1936 Id. 8.° id. id. . . 
1936 Id. 6.° id. id. . , 
1936 Id. id. id. id . . . . 
1936 Id. id. id. id. . . 
1936 La Coruña 
1936 Htb. Dep. Mar. El Ferrol. 
1936 Com." G. eifU de Citdobt 
RESIDENCIA DE LOS IHTERESADOS 
Pueblo 
San Sebastián.. 
Sevilla 
Nueva Carteya, 
Calahorra. . . . 
Pamplona. . . . 
Palma Mallorca 
Abádanes . . . . 
Sangüesa . . . 
San Sebastián. 
Msrtitene (8. Sebutiin 
La Coruña 
Burgos 
Idem 
San Sebastián. 
La Coruña— 
San Sebastián. 
Porcuna 
Provincia 
Guipúzcoa 
Sevilla... 
Córdoba .. 
Logroño . . 
Navarra... 
Baleares... 
fia&iaiijsri,,,, 
Navarra... 
Guipúzcoa 
Idem 
La Coruña 
Burgos.... 
Idem 
Guipúzcoa 
La Coruña 
Guipúzcoa 
Jaén 
» 3sr E S 
lele fué otorgada por resolución de 4 de abril de 1898 y elevada su cuantía por otra de 4 de marzo 
Íiu|n le í«é otorgada por resolución de 24 de mayo de 1901 y elevada su cuantía por otra del Consejo 
l ^ n lefué otorgada por resolución de 11 de julio de 1919 y elevada su cuantía por otra de 23 de 
diuez, a quien le fué otorgada por resolución de 4 de octubre de 1935. La percibirán pp^partes igua-
gulr percibiéndola en la que la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento, 
lyoredad, percibiendo su parte por mano de su tutor legal, 
'ionio, y desde el dia siguiente entrará en el disfrute de la totalidad de la pensión su hermana doña 
[huérfanos, y en cuanto a los varones D. Marcos, D, Aniceto, D. Alberto y D. Enrique, hasta el 23 de 
espectivamente, llegarán a su mayoría de edad. La parte correspondiente al huérfano que pierda la 
»«.ia la huérfana D.' Ana Pérez Muñoz, entenada de la viuda, pasaría a ésta la totalidad de la pensión, 
^ s Pasivas del Estabo y en todos los casos sin necesidad de nueva declaración. 
;8l causante durante tres años, hasta el dia 10 de septiembre de 1949, fecha en que cumple los 18 años 
¡Rafael Quitlán Delgado, abonándosele a partir del dia que se señala, previa liquidación y deducción de 
Presada, concediéndole la pensión alimenticia del 25 por 100 del sueldo del causante» abonándosele la íiory .menor señalamiento y le hayan sido abonadas por la Comandancia de^ la Guardia civil de 
U , nüm. 249), por haberse comprobado que el causante fué asesinado el 7 de noviembre de 1936, 
es iguales, a los huérfanos, abonándose previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas 
bo a las de las demás que la sigan conservando, sin necesidad de nuevo señalamiento. 
N s que éstos disfrutasen. 
pnes que éstos disfrutasen. 
l<Se la Sección, Lorenao f s rnández-y í f l e^ , 
3069 
m. 
Sección del Aire 
AaceiiMOM 
Por resolución de S. E. e l G e -
neralísimo, se concede e l ascenso 
al empleo de Tenientes de Com-
plemento del Arma de Aviación 
a los Alféreces que figuran en la 
siguiente relación: 
O . Antonio López Sert 
Ernts Nlenhuisen 
Mariano Ruiz de Alda 
Salvador Alvarado Ballesteros 
José Jurado González. 
Manuel Perreras Laraña, 
Arístides García López 
Rafael Belmonte Vigueras. 
Burgos 20 dei agosto de 1937. 
=Segundo Año Tritinfal.=El • 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Titulo» 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe del Aire, y por 
reunir todas las condiciones ne-
cesarias, se concede el Título 
de Piloto Militar de Aeroplanos 
de Guerra, al Brigada del Arma 
de Aviación, D. Florián Maca-
rrón Fernández. 
Burgos 21 de agosto de 1937. 
Segundo Año Triunfal .=EI Ge-
neral Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Anuncios Oficiales 
Comlíé de Moneda Extranjera 
' Cambios de compra de monedas 
publicados el día 27 de agosto de 
1037, lie acuerdo con las disposi-
ciones oliciales: 
DIVISAS PROCEDENTES DE EXPORTA-
CIONES: 
Francos 33*25 
Libras 42'45 
Dólares 8'58 
Liras 45'15 
l^rancos suizos 106'35 
Reichsmark.. 3'45 
Belgas 144'70 
Florines 4'72 
Escudos 38'00 
Peso moneda legal 2'65 
Coronas c\\ona3 30'00 
Coronas suecas 2'10 
Coronas noruegaH,. . , . , , . 2'14 
Coronas dajíícíia r90 
DIVISAS UBHBS IMPORTADAS VOLUN-
TARIA Y DEPINITXVAMBNTK 
Francos., 41'55 
Libras 53'05 
Dólares 10*72 
Francos suizos 245*40 
Escudos .48'25 
Peso moneda legal 8'30 
^mlnlstraclón de Justicia 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
A t e o a 
Don Luis Cosculluela Arcarazo, 
Juez de primera instancia a ins-
trucción de Ateca y su Partido, 
e instructor del expediente que 
se dixá: 
En virtud de lo acordado en el 
expediente que bajo el nüraero 146 
de 1937, tramito por designación' 
de la Comisión Provincial de in-
cautaciones, contra D. Luciano 
Lozano Mostacero^ vecino de Ariza, 
a c t u a l m e n t e en ignorado 
paradero, para declarar admi-
nistrativamente la responsabili^ 
dad civil que se le deba exigir co-
mo consecuencia de su oposición 
al triunfo del Movimiento Nacio-
nal, se cita a dicho individuo,, en 
cumplimiento de lo dispuesto en 
la Orden de la Junta Técnica del 
Estado fecha 13 de marzo último, 
inserta en el «Boletín Oficial» del 
mismo, correspondiente al día 20, 
por medio del presente edicto, que 
se insertará en el «Boletín Oficia, 
del Estado» y en el do esta Provin-
cia, a fin de i^ue dentro del térmi-
no de ocho días hábiles, siguientes 
a la inserción del presente en di-
chos periódicos oficiales, compa-
rezca ante este Juzgado instructor, 
personalmente o por escrito, ale-
gando y probando en su defensa 
cuanto estime procedente, bajo 
apercibimiente que de no compa-
recer le parará el perjuicio a que 
hubiese lugar en derecho. 
Dado en Ateca a veintitrés de 
junio de mil novecientos treinta 
y sietQ.=El Juez da primera ins-
tancia, Luis Cosculluela Arcarazo. 
=E1 Secretario Judicial, Antonio 
Noguerol y Martínez. 
En virtud de lo acordado en el 
expediente que bajo el número 127 
de 1937, tramito por designación 
de la Comisión Provincial de in-
cautaciones, contra D. Juan Ma--
nuel Monee Larena, vecino dw Ari-
ca. aotualmeate en ignoi'^ '9 
radero, p a r a 
nístrativamente la 
lldad civil que se le debu 
como consecuencia de su o 
ción al triunfo del Mo^im 
Nacional, se cita a dicho itit 
dúo, en cumpUmiento deloj 
puesto en la orden de la h{ 
Técnica del Estado fecha 15 
marzo último, inserta eneUB 
tin Oficial» del mismo, corremi 
diente al dia 20, por mojioj 
presente edicto, que aa im; 
da el «Boletín Oflcial del Em™ 
y en el de es ra Provínola, a ííj 
que dentro del término áe« 
días hábiles, siguientes a la im 
ción dei presente en diohoii 
rlódicos oficiales, coraparezcua 
te este Juagado instructor, pite 
nal mente o por escrito, alegaü 
y probando en 8u defensa mi 
estime procedente, bajo apen 
miento que de no coraparecítj 
{larará el perjuicio a que h i ugar en derecho. 
Dado en Ateca a veintitríjl 
Junio de mil novecientos trolatil 
siete.=E1 Juez de primera ii' 
cia, Luis Cosculluela Arcaru 
El Secretario Judicial, Ank 
Noguerol y Martínez. 
D u r a n g o 
) Por la pneseinlfi y eo 
jdie lo acoÍNiado pbr d s 
Juez de Primera Imstaiicia 
partido de DuraJigo don , 
mió Martín Banesteyoi!, en, 
(vidmcia dictada e|n el d^a 
hoy en dilíf?e¡ncías pre^atíi. 
de" ejecucióm promovid^^ 
P r o ^ A d o r don José-Marja < 
itoJfl, en aombw y «m 
d¡0 Hijos de Vicinay, Se 
m iQÓm^dita , domicilitój 
Ochaticlíftno, contra la so^ 
domiciliada m Durango, \i 
© Hijos de J. A r r éase ' 
T>or seiíuinda vez «1 «P^ 
ésta, para el día ve^BS» 
te áel flctuá y 
Jxi^z deDuTAn^o C V i ^ J ) . 
juramento i n ^ f 1 
íesiótt n m ^ y 
Wé cfimbio q j f 
h í rá iny p c r i ^ í S f J S ^ S c . 
tto 
B o i e l í n O l l c i i n i S n a i e ^ ^ 
Briviesca 
} AMftírtca m m \ FsüuBtlnoi m \ 
13 tóo», soltero, Cliauí6ur3, 
HfiraQdi? YpaaiaguáTaíe 
íjiisto, casino nr<Sximo a ift 
ftcl^ y hoy eo i m a m d o .^a-
i r f o , ürooes«do eo^ fiuniaalo 
S m o 43 dfi 1930 aobrfi. leslo' 
\ comparecerá m tónnütio diís 
te días apta este JazgadQ ^ 
stMicd(3ia tfe !í4yie»oa í ,MQ 
> BeE itodflgaclo y riüqiJieridq, co 
BQ comjwHMdo e ñ 
iriroeríi á i arUcJUjo 835 ÜB Ift 
de Ejhíuiciamieio.to Grímj-
baio "ariercibittUcin,to Üñ a»r 
ictómdo ep nebeldia eia otr£ 
,-SO. . • X 
Al propio Hempio se. ruiiegia a 
lias autoridadies y S0 ordieja» 
loa agentes día la ipoljcía juidi' 
lal, procedan a .su busca y c(ap 
'ífa, poniéndole^ caso a© ser 
abido a disposidóiQ de este 
ÍWgado «D la cárcd del partido] 
Brjviesca 27 ae Jtüjo & 1937! 
legimdo Ato Triuiafai. — E l , 
Juez de Instruccióia, accidemtaií 
Francisco L. Liuiaries^ E l Seciej 
toio, Majiuiei üe Liz. 
Negreira 
García Pérez José, (a) R í^Jía-, 
hijo de JuaiQ y María^ de . 45 
años, casado, laibriador, natrujiaíl 
d« La Baña en Ciste partido y 
residíate úHtimameiate en la pía 
rroquia de Freigieiro diejl Ao^ 'Uji-
temi^ta de Siajata Comba Bam 
M '^ji de fste partido, procesa-
do m la causa que sie le sigu© 
•Wi fSle Joiígado con lel mú^ie 
ro 49 de 1936 sobre lesiopes 
companecerii lein el término d® 
diez días .ante el Jmzgaidou diP-
Ipisbuccián de Negreira a ffim 
de jser reducido a prisión, pr© 
viniiendole que si no comparecie 
S®rá declarado rebelde. 
Negreim § 22 de Juüo lde 1937 
Segundo Año Triujifal.—El Juez 
üe Iinstruc<íiófx Jesúis Fermánidez 
Romero Tausa José, 38 
aflos, viudo, pordiosero, hi jo dp 
iMamaiel y Josefa, niatupaí tíiei 
Boa (Noya) y riesidente últtlmla 
mente en cí jíojile üe Conjo, ép. 
Santiago y Lifliaries Creo Jbilomlei 
loa, de 18 afios, soltena, joiiaaler 
íft, hija de Jutaioa, patuírija dfi 
Rtisá»- Biwro cNiay») y i:íeisid<eifl!te 
m t i r n a a ^ í e tíi Mof tW m C^loS^ago, 
Proce^adoa e» ett mimai lo pA 
mSW) 10 ü s 1937 por robo j y 
hiuMoj compan^oea'áti « a ifel té» 
mino d'B diez ditts .ajitia el Juz-
gado di0 Ij^trucclófli de N i ^ ' e i 
i'ft. pona mv. notiUcítídos dal Wiuto 
de ¿''ooeiwrai«íito y reducidlos a 
priBi í^j pieviioiéittd,olie(8 nue ^ 
^Q compart&oe|tt sfirá» líetclsria 
dos jriebcidie» 
I
Negreira 21 tte JWUo Ha 1937 
segundo Aflio 'mmofiai.—El Juea 
da l!P4tmcció^ jesújs FpiraajQidea 
La VQCUU 
B Por te presento mandada publl-
^oar en méritos de la causó nú* 
mero 43 de 1936, por delito de ro-
bo contra Eugenio Caslañón Valle, 
hijo do Lázaro y de Etfsa, de 
18 aflos de edad, soltero, natural 
y yvedao de Aloedo. Ayuntamiento 
de La Hobla y de. oficio Jornale-
ro, se Uáma y emplaza a dicho 
procesado para que dentro del tér-
mino de dteí 'días, contados des-
de la pubUcadón de la presento 
requisitoria en ios perládloos ofi-
ciales, comparezca ^ t e este Juz- _ 
gado de insiruccíón de ha Veci-
a ÜD de instituirse en prí-' 
siódtt y practicar lias demás diligen-
cias ¡acordadas, bajo aperdhimien-
miento cta que si no ib hiciere 
DI alegare justa causa, será de-
clarado rebelde y le parará el per-
jmcío a que hubiere lugar. 
Ai ^op io tiempo ruego a todas 
las autoridades proceden a la busca 
y captura del mencionado proce-
sado poniéndole ^caso de ser ha-
í)ido a mi' dísposlwón en eí Depósi-
to municipal de esta villa. 
Diado en La Vedlla a 24 de mar-
de 1937. — El Juez de ina-
|trucci6n. — El secretario i , i 
Jerez de la Frontera 
loon Salvador Rivero y Pastor, ac-
cidientalmente juez ée ínstruccl^ia 
del número uno ,de los de esta 
mudad. 
Por medio dei presente fedicto 
¡ruego y encargo a todas las au-
toridades pongo en conoclmientio, 
jdei personal a sg.s órdenes que por 
resolución dictada en el día de la 
fecha y en cumplimiento de lo or 
deaado por la Superioridad en auto 
do 8 de ios corrientes ,se deja sla 
lofecto la captura del procesado An-
toído de la Barrera López Gapero, 
de 28 aflos de edad, hijo de Nor-
berto y d© Amalia, natural y -veriblo 
die Jerez de la Frontera ^estado 
soltero, -profesión comerdo, vecfaio 
do esta nobiación con doniícüto 
en calle o» los Valientes núm. 12, 
en lu t^usa número 93 del latto 
1936, por estafa, e interesada en 
TOq^íojriüP BTiblkieidas m «l 
leltn OffciftJ» tífiJi E«tado, bfto 11, 
(«Uñero fecha 13 d» junio 
timo y en oí «Boletín Oficial» dki 
la províuíía de Cádiz JecJia í d 
tíe febrero último, üíun. 47. i 
Diado en iia dudad da Jerez do 
la Frontera e 23 de julio de 1937. 
Sogunílo Ato Triunfal. ~ Salvado»; 
Rivera, — '£t BecretarlOt JoaqulQ 
F-uente, i [ ' r I i > 
l i C a s t r o pO l 
Iton Ltdfl Ixmcmzo Penalva, mlii^s. 
tracto de la Audiencia Territorial 
de Oviedo, desaguado magistrado 
Instructor en expediente que se 
oUgue pnra delwminar lias causan*/ 
de la muerte del oficial de Pri-
islanes de la plantilla de Ovledq 
jdon Nicanor Hourcade. i 
Por I apresante se cita y llamm 
la cuantas personas puedan deiK)-
per sobre las circunstancias que 
han ocurrido ea el accidente que 
determinó la muerte de don Nica-
nor Hourcade, oficial del Cuerpo 
do Prisiones, muerto por una bala 
enemiga en actos de servicio en la 
Prisión Provincial de- Oviedo, para 
que en eí término de cinco días 
comparezcan en ei local que acci-
Üenlatmente ocupa la Audiencia Te-
rritorial de Oviedo en esta villa de 
Castropol á fin de preíitar declara-
ción en e£ expediente que me IiaUo 
instruyendo para dar cumplimieató 
lai artículo 119 del vigente regla-
mento dictado para la aplicación 
Estatuto de Clases Pasivas del Es-
tado de 21 de noviembre de 1927 
Dado en Castropoi a ,23 de julio 
de 1937.— Segundo Año Triun-
fal. — 'El magistrado instructor, 
Luis Lorenzo P^^lva. ~ E3 se-
cretario, Nicanor Qarcí^. r 
SaSas d e l o s i n f a n t e s 
D. José' de las Petos Mesqui, Juez 
de Instrucción'' de esta dudad 
y £u partido. > . ( / 
En virtud del presente se dta 
¡a Alfredo Melero Castro, cuyas de-
más cii'cunstanclas se ignoran, se-
cretario que íué del Ayuntamiento 
de Espinosa de Cervera, a fin de 
que comparezca ante este Juzgado 
de instrucción, lan término de diez 
días, a partir de la publicación de 
este edicto, dtin objeto 'de prestar 
dedaradón comb supuesto "encarta 
do em ei sumario que se instru 
ye en ei ntSm. 8 del año actuial, 
sobro ©stafa y malversiadón, aper-
cibiánidole que de no verificarlo! 
le pai'ará el porjuicio a qu» hubiese 
lugar. ' I r . i 
I M o en Salas de los Infante^ 
la 13 de abril de 1937. — El juea 
de ínstrucdón, José 'de las Pcflaa 
—El secretarlo judicial, Antonio Ra 
Ifef I j p 11 f U > . . I • 
mí 
EJaa de los Caballejos 
Don Edxiiardo Aizpun AnduBaa, 
Juez de Primera Imstajiciia q 
Iittstruccián de la Vill,a deí" 
Ei©a de los Caballeros y su 
' Partido e Instructor de JLos 
lespedieaities que se dirán. 
Xjjimplieiido lo acordado-
los expsdimtes quie tramito por 
tíiesignacióD de la CoraisÍjú(a Pro 
viacial de Incautaciones^ contra 
los vecinos de Biota, Angel Lor 
•zano Malo, Matías Berrog^; 
Laita, Tomás Lamban Jim^énez, 
. * Claudio Eerrandez Erles, Mi-
jcuel Bailo Paradis, José Huestia 
Lana, Antonio ,Sánz Pérez,, Fio 
reacio Abadía, Tomás N«r 
ft^ro Mingóte, Dionisio Peoo 
éros, Migmel Peco Pablo, Pa-
jaro Bartolomé paseuiai, Antof 
'PÍO ASSQ Samataio, Antonio Bor 
« lo EMuerra, Teodoro Verdor 
Ibero, Francisco Verdor Cortés, 
Andr» B«nedicto Castan, SBn-
tiago Bazfca^ A¡cin, Pabío Lar 
marcáis Espurri, Ainiceto Liai" 
iglesia IMife, Salvadoir Sanz Jtt 
tnénez, Antonio Borao Samiajban 
. Ramón Monsegur Laitia, Grego 
rio Borao Ezcjuerra^ Antoni<í 
Barber palacios, M ^ Abadía 
López, Luis Sianz Pérez;, jacin-
to Cirez Garóes, Doroteo Cireas 
Garce» y Pedro Qunxsbiüos Ca-
sado, ifictuiñímiente en jgaorado 
píu^adero, piara dedamair adminis 
,trátivamente m respolOsabilidiaa 
civil que se I ^ debe exigjr cor 
mo canspeacííc^ de su oposi 
ición al triunfo del Movimien-
to Nacional, se «ílfca a dichos in-
dividuos en cumptímlento de 
lo dispuesto en la Orden de \b 
, Presidencia de la Junta Técnica 
>üel Estado, fecha trece de Mia^ 
so. y por medio del preiaentia 
Edicto que se insertará en el 
^«Bolietln Oficial del Estado»»^ 
y de esta Provincia a ^  de qiue 
. j ^ t r o del término diíocho días 
Báfbiles comparezcan Hníe es^  
fce Juzgado Instructor, personai-
jnWQte o por «(scrito, alegando j 
pro\anido en su defe i^sa la qpe 
estimen procedente, baj[o aper 
tiblmieato que de no oompana 
oeir les parará el perjultío a 
qwB hubiere lugar en derecho 
I Dado en B ^ a dfi Tos OabaJler 
íros a 12 de Agosto de 1937. Se 
feundo Afio Triuniial,—El Juet 
Üe Primera líwtaociiai ÍÜuardoi 
AizBúp, 
Bon Eduardo Aizpun Anduiaza, 
Juez de Primera'larifetancia e 
Instrucción de la VUia dei 
Ejea dé los Caball^os y su 
Partido e Instructor de los 
i^pedientes que se dirán. 
Oumpüendo lo acordado en 
el expediente que bajo él númá 
ro 246'), tramito poír desigiiia 
ción de la Comisi& Provincial 
d© IjQoautaciones, cojitria don. Ría 
món Esquej Carreras, vecino de 
Remolinos. actuíaJmente en ig 
inorado partádiero, p^^a declarar 
ladminisirativianiiente la respon 
tsfabüídad civil qui® se je debe 
exigir como conseouienciá de su 
oposición al triunfo del Movi-
miento Niaciomal, se cita a dlchta 
individuo en cumplimiento de 
lo dispuesto en la arden dé Ja 
Junta Técnica del Estado, fecha, 
¡tnece de Marzo y por miedio 
del presente edicto que se insér 
en el «Boletín Oficial del 
Estado»» y de esta Provincia, & 
fin de que dentro del término 
de ocho días hábiles comparez 
toa ante esta Juzgjado Instructor 
piersorialmente o por escrito, 
aIiega,ndo y probando en su de-
íensa lo que estime procedenté 
bajo apercibimiento guie de no 
comparecer. Jje pariará el pterjui 
ció a quie hubieíse iu^ar en de-
recho. 
Dado «n .EfíBa de loa Oabalíip-
ros a 12 de Agostp de 1937. Sí» 
ado Año Triunfal.—El Juez 
Primera Ipstajaci'ai^  Eduardo 
AizgútQ* 
Don -Eduiartío Aizpun Andueza. 
Juez de Primera Instancia j® 
Instrucción d© la Vilja dej 
Ejea de los Caballeros y su 
Partido e Instructor de los 
' expedientes q ^ s» .^án-
Cumpliendo lo aoordado en 
los expedientes que tramito por 
designación de la Comlsiúm Pro 
vincíal de Incautaciones, contra 
don Tomás Calvo Larrode, Pías 
í)ual Cortés P u ¡ ^ , Baidometro 
Calvo larrode, Gregorio Cortés 
jMalon y pascual Cortés Malón, 
(vecinos de Layana, actuiatlmen 
le en ignorado partadero, para 
declarar administrativamenfe la 
responsabilidad civü que se lea 
debe exigir como consecuienicia 
de su oposición al triunfo del 
Movimiento Nacional, se dtia a 
Bichos indivtuos, en cumpiIS-
miento de lo dispuesto en la Or 
<den de la Junta Técnica dial Es 
tado, fecha trece de Marzo, y 
QOE modio del pi«ia^tn edicto 
f.—NOmoro 
que se insertará en el,«01,11. i 
Oficial del Estado» v dr^f 
Provincia, a fin ¿e 
k i e l término de ocho J^as JS 
les compiarezcan laate ests w 
gado Instructor, persoaaimeíte 
por Inscrito, iHlegando v ora 
bando m su defen&a lo m a 
timen procedente, bajo aperct 
Wmjjeinio que de mo oompareoíf 
lies parará el. perjuicio a T 
bubie&e lugar en derecho 
Dado, en Ejea de los cábalfe 
ros a 12 de Agosto de 193], Si 
gundo Año Triunfaí^El Juei 
de Primera iJasXapicíí^  íduarjji 
'Aizgúgi. 
Aréva io 
Sánchez Alfayate Bonilado, 4 
29 añosi.hija de Valeriano y Mil, 
casado, íiaturat de Peñaranda di 
Bracamonte (Salamanca), yedno'js 
Arévaio, joraaleró,- con inslruc-
cliin, cuyas seoas gtersonales selj. 
lloran y que se encuentra en para-
dero d&sconoddo. comparecerá en 
téi-mino de diez días en el Juzgiiv 
do d» Instrucción de Arévaio, pa», 
constituirse en prisión oí efedo^  
dfi cumplir 29 días de arresto quí 
Je falta por cumplir como pena quí 
ise impuso por la lima. 
Proyíncial de Avüa en la causa qw; 
se fe sigiüó coa él núm. 70 di 
1936 ,por atentado, poniéndo^ 
caso de ser habido a disposldáp; 
de este Juzgado de jüistruajón da 
Aré%ialo, preso, en el depósito mu-, 
. Dicipaí de esta ciudad. 
Arévaio 20 de julio de 19S7,-
Segundo AQo Triunial. - El 
—Eí fiocretarlo,. • .1 t I ' 
J aca 
¡ftcortíado por el señor Juez de ts- > 
te partido, en provldencifl de «» 
fecha dictada ea los expedid 
¡administrativos seguidos oonform 
al D. L. 10 enero 1937 conW 
los vecinofi de H e c h o y Ana5 Mu-
pe Miguel Aznarez y VíMnteJ 
¿uz Barcos, se cita B estos requi ZUZ DOTOOS, » , Mí 
riénldoles pora que en tér^o " 
ocho días comparezcan en tos 
mo8 personalmente o por 
con eTfin de defenderse de los^ 
gos qu® sobre eUos pe»^JE^' 
juicio la 
giuido Año Triunfal. - Ei sea^  
tario, Ramiro Garete. 
Por, la presente y en vlrtuo ae 
imprenta Provincial 
rilta 
